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　　　　　　　　　Children　and　the　Wealth
“Small　Talk”concerning“Abnormal　Children”
YAMADA　Ituko
　　It　can　be　said　that　a　child　w三th　a　distinctive　feature　dif正erent　from　the　normal　was
an　unwelcome　existellce　in　the　traditionaHolklore　society　of　Japan．　However，　there　are
signs　that，　due　to　the　distinctive　feature　which　part　it　in　the　minority，　such　a　child　was
regarded　as　an　existence　close　to　the　Other　World，　determining　the　ups　and　downs　of
its　family．
　　In　this　paper，　the　author　takes　up　stories　regarding　children　connected　with“wealth”
from　rumors　called　3θ乏6η．ろαηα∫万（small　talk），　and　aims　to　clarify　the　image　people
had　of　such　children．
　　When　a　child雌erent　from　ordinary　children　is　favorably　accepted，　it　is　called
“ル肋go”（lucky　child），　literally　meaning　a　child　who　brings　happiness．　However，　if　we
Iook　back　to　the　origins　of　this　tradition，　we　find　that　the‘‘lucky　child”was　thought
to　bring　happiness　to　the　family　th虻ough　the　sacrifice　of　the　child　itself．　On　the　other
hand，　an　unwelcomed‘‘abnormal”child　was　called‘‘0ヵZgo”（devil　child）．　Though　a
devil　child　was　detested，　it　seems　to　have　been　believed　that　people　would　have　a　devil
child　after　they　had　obtained　wealth，　or　would　be　able　to　obtain　wealth　by　welcoming
adevil　child．
Achild　bom　with　an　abnormality　was　thought　to　be　sent　from　the　Other　World，
together　with　wealth．　Therefore，　stories　about　children　who　were　bom　with　an　abnor’
Inarity　and　left　home　were　stories　hinting　at　the　decline　of　the　fortunes　of　the　family
concerned．
　　Also，　in　relation　to　wealth，　there　were　examples　in　which　people　regarded　children
born　with　abnormalities　as　serving　spirits　to　be　used　for　the　wealth　of　the　family；or
identi丘ed　such　children　with　a　dangerous　god（God　of　Plague）bringing　wealth　to　the
families　that　welcomed　the　child．
　　Rumors　about　children　bom　with　abnormalities　can　be　considered　to　have　arisen　in
two　ways　as　follows：One　was　to　explain，　when　a　child　was　born　with　an　abnormality，
why　such　a　child　was　born：The　other　was　to　see　the　reason　for　a　sudden　rise　or
decline　in　a　family’s　fortunes　in　the　birth　of　the　abnormal　child．　In　the　latter　case，
there　seems　to　have　been　examples　in　which　the“abnormality”of　the　child　was　ex・
aggerated　more　than　necessary．　The　stories　of　children　born　with　abnormalities　should
be　examined　with　a　wider　vision，　with　consideration　also　given　to　rumors　of“Zα∫万え‘’
wαms乃‘”and　animal　spirits．
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